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Berdasarkan hasil survey pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melakukan penyebaran
angket terhadap 581 siswa dan siswi SMA di Kota Bekasi diperoleh hasil 22,3% menghisap rokok
elektrik dengan rincian perokok pemula aktif yang menggunakan rokok elektrik sebesar 8,9%
sedangkan sebesar 13,4% perokok yang sebelumnya menggunakan rokok tembakau kini beralih
menggunakan rokok elektrik. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang
berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik pada perokok pemula di SMA Kota Bekasi.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan metode pendekatan kuantitatif. Desain
penelitian yang digunakan yaitu cross-sectional study. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 52
orang yang merupakan perokok pemula rokok elektrik di empat SMA Kota Bekasi. Untuk
mendapatkan sampel penelitian menggunakan teknik Total Populasi dimana seluruh populasi
berkesempatan menjadi sampel penelitian.
Analisis data meliputi analisis deskriptif dengan penyajian tabel distribusi frekuensi dan analisis
analitik menggunakan uji Chi-Square untuk melihat ada atau tidaknya hubungan antara
pengetahuan,sikap, ketersediaan dan keterjangkauan rokok elektrik, uang saku, serta dukungan
teman dan keluarga responden dengan penggunaan rokok elektrik di SMA Kota Bekasi. Hasil uji
statistik menunjukkan bahwa sebanyak 67,3% menggunakan rokok elektrik. Variabel yang
berhubungan dengan penggunaan rokok elektrik pada perokok pemula di SMA Kota Bekasi adalah
ketersediaan rokok elektrik (p-value =0.000), keterjangkauan rokok elektrik (p-value =0.000), dan
dukungan teman responden (p-value =0.016).Sedangkan pengetahuan responden mengenai rokok
elektrik (p-value =0.416), sikap responden terhadap penggunaan rokok elektrik (p-value = 0.538),
uang saku responden (p-value =1.000) dan dukungan keluarga (p-value = 0,238) tidak berhubungan
dengan penggunaan rokok elektrik pada perokok pemula di SMA Kota Bekasi
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